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論文内容の要旨
【諸言】バセドウ病（Graves’ disease: GD）や橋本病（Hashimoto’s thyroiditis: HT）などの自己



















【方法】MAGPIX®-Luminex® assayシステム（MILLIPLEX® Multiplex Assays, Millipore, Tokyo, 
Japan）を用いて、GD・HT患者血清において23種のケモカイン（I-309（CCL1）, MCP-1（CCL2）, 
MIP-1α（CCL3）, MIP-1β（CCL4）, RANTES（CCL5）, MCP-3（CCL7）, MCP-2（CCL8）, 
EOTAXIN（CCL11）, MCP4（CCL13）, MIP-1δ（CCL15）, TARC（CCL17）, 6Ckine（CCL21）, 
MDC（CCL22）, EOTAXIN-2（CCL24）, EOTAXIN-3（CCL26）, CTACK（CCL27）, GRO
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